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Puji syukur dipanjatkan penulis kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 
terselesaikannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Viva 
Generik Griya Kebraon, yang bertujuan untuk mempersiapkan calon 
Apoteker dalam menghadapi tugas dan tanggung jawabnya di apotek. 
Dengan segala ketulusan hati penulis menyampaikan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
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Apoteker di Apotek Viva Generik Griya Kebraon. 
2. Ghina Khalda Nabila, S. Farm., Apt., selaku Apoteker Pendamping 
Apotek Viva Generik Griya Kebraon dan Pembimbing I penulis yang 
telah memberi kesempatan penulis dalam melakukan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker di Viva Generik Griya Kebraon, serta mencurahkan 
perhatian dalam membimbing dan memotivasi penulis sejak praktek 
dimulai hingga penulisan laporan ini berakhir. 
3. DR. Monica W. Setiawan, M.Sc., Apt., selaku  Pembimbing II penulis 
yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran serta memberi 
banyak motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan laporan ini.  
4. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan 
fasilitas dan bantuan dalam penyusunan laporan PKPA ini.   
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M.Farm., Apt., selaku Ketua Program Studi Apoteker dan Sekretaris 
Program Studi Apoteker Fakultas Farma 
6. si Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan 
kesempatan, dan pengarahan dalam melakukan penelitian ini. 
7. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt., selaku koordinator Bidang 
Apotek Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan kesempatan 
untuk mengikuti PKPA di Apotek Viva Generik Griya Kebraon. 
8. Drs. Teguh Widodo, M. Sc., Apt., selaku pembimbing akademis atas 
pengarahan dan bimbingannya selama menempuh Program Studi 
Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya 
9. Seluruh Staf Pengajar, dan Karyawan Program Studi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
10. Seluruh asisten apoteker dan segenap karyawan Apotek Viva Generik 
Griya Kebraon yang banyak meluangkan waktu dalam membantu dan 
membagikan hal-hal yang baru bagi penulis selama Praktek Kerja 
Profesi Apoteker. 
11. Keluarga tercinta atas do’a dan dukungan serta semua bantuan yang 
telah diberikan.  
12. Rekan seperjuangan Reynanda Violina dan Sisilia Indah yang selama 




13. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Apoteker Periode XLVIII 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya atas 
kebersamaan kerjasama, bantuan dan dukungannya selama penulis 
menempuh Program Studi Apoteker. 
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah 
memberikan dukungannya baik secara moril maupun materil selama 
Praktek Kerja Profesi Apoteker maupun selama penulisan laporan. 
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat dan 
membalas segala amal kebaikan yang telah mereka lakukan. Kritik dan 
saran yang membangun diharapkan oleh penulis untuk memperbaiki 
kekurangan yang masih ada. Laporan ini dipersembahkan untuk almamater 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Semoga laporan ini dapat 
memberikan manfaat dan kontribusi dalam perkembangan ilmu 
pengetahuan pada umumnya dan ilmu farmasi pada khususnya. 
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